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Registreringstidende 
vare- og fællesmærker 
101. årgang 7. maj 1980 Nr. 15 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE A 3667/78 Amn. 28. aug. 1978 kl. 12,50 
F 22/79 Amn. 2. nov. 1979 kl. 12,56 
CX)MTE 191 f\ n OOMTE 9 
n cpwrg 181!^ |h| COMTE 8 £\ 
Comité Interprofessionel du Gruyére de Comté, 
30, Place Nationale, Poligny, Jura, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29; Gruyére fra Comté. 
Retten til at benytte mærket tilkommer ostefabri­
kanter, som er anerkendt af Comité Interprofessio­
nel du Gruyére de Comté (C.I.G.C.) i henhold til 
dekret nr. 63575 af 1. juni 1963. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmeler: Mærket 
må kun benyttes i overensstenmielse med C.I.G.C.'s 
interne reglement af 24. april 1978, der bl.a. fore­
skriver en kontrol af produktet både af det offentlige 
og af repræsentanter for C.I.G.C. 
VAREMÆRKER 
A 3108/78 Amn. 18. juli 1978 kl. 12,41 
BILLBOARD 
Billboard Publications, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 2160, 
Patterson Street, Cincinnati, Ohio 45214, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: periodiske tidsskrifter, publikationer og 
alle slags tryksager. 
/O 
Société d'Optique, de Mecanique, d'Electricite 
et de Radio Omera-Segid, société anonyme, fa­
brikation og handel, 49, Rue Ferdinand-Berthoud, 
F-95100 ArgenteuU, BVankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. juni 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 228.129, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9; apparater, instrumenter og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til radiokommunikation, 
luftfotografering og radar, elektriske apparater, in­
strumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til regulering af vej-, jernbane- og lufttrafik 
(med undtagelse af trafiktavler til rutebilstationer, 
banegårde og lufthavne), fotoceller. 
A 3083/79 Amn. 25. juli 1979 kl. 12,51 
TRATEC 
C. H. Boeringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbimdsrepublik-
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: næsedråber. 
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A 5142/74 Amn. 6. dec. 1974 kl. 13 A 1382/79 Anm. 4. april 1979 kl. 13,06 
ALULINE 
Rudolf Koreska, fabrikation og handel, Ådals-
parkvej 61, Hørsholm, 
klasse 6; afstivningsskinner af metal, møbelbeslag 
(metal), beholdere, helt eller hovedsagelig af 
uædle metaller eller uaedle metallegeringer (ikke 
indeholdt i andre klasser), extruderede metalstang­
dele, gitre af metal, håndtag af metal, rør af metal, 
skilte af metal, skydevinduer af metal, stakitter af 
metal, vinduer af metal, vinduesrammer af metal, 
metalprofiler til rammer, 
klasse 20; metaldele til billedrammer, metalprofiler 
til billedrammer. 
A 1572/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 13,12 
SOLAR-TECH 
Solar-Technik AG, fabrikation og handel, Neu-
marktstrasse 28, 2500 Biel 3, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: pumper i form af vEirmepumper til var­
meinstallationer, 
klasse 11: dele og tilbehør til varmeinstallationer 
og -anlæg, der drives under udnj^telse af solenergi, 
herunder energirekuperatorer, varmeindretninger i 
form af kedler og varmebeholdere samt i form af 
installationer til opvarmning, varmeudvekslere (ik­
ke maskindele), luf trenseapparater, vandrensnings-
og vandklaringsinstallationer, 
klasse 19: solskærme og solfangere til bygnings-
brug (ikke af metal), byggeelementer (ikke af metal) 
til bygning af facader, vinduer, døre samt drivhuse 
og væksthuse. 
A 1127/79 Anm. 21. marts 1979 kl. 9,02 
AMFOCO 
Amfoco Danmark Frugt og Grønt ApS, handel, 
Storegade 26, Åbenrå, 
klasse 31: havebrugsprodukter, friske jordbær. 
A 1245/79 Anm. 28. marts 1979 kl. 9,01 
VENDIA 
BRUSEVANDING 
Vendia Maskinfabrik ApS, fabrikation og handel. 
Vandværksvej 4, Hjørring, 
klasse 7: fuldautomatiske vandingsanlæg, også 
kombineret med fodringsanlæg til grise. 
lÉiiop 
Regema AB, fabrikation og handel, Ekonomivå­
gen 9, 436 00 Askim, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12. 
A 1782/79 Anm. 27. april 1979 kl. 12,32 
DEKORIMA 
AB Wilh. Becker, fabrikation og handel, Lov-
holmsgrånd 12, Fack, S-102 70 Stockholm 9, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2, 
klasse 16: pap (ikke indeholdt i andre klasser), 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, bogbinderi­
artikler, fotografier, klæbemidler til papirvarer, 
pensler, skrivemaskiner, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper og klichéer, 
klasserne 20 og 28. 
A 2178/79 Anm. 28. maj 1979 kl. 12,25 
SOFFBAN 
T. J. Smith & Nephew, Limited, fabrikation, 101, 
Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: medicinske og kirurgiske plastre, materi­
aler til kirurgiske bandager og til kirurgiske forbin­
dinger, herunder vat- eller filtlignende fiberproduk­
ter, især ved knogle- eller ribbensbrud, hvor der 
anvendes gipsbandagering, 
klasse 10: materiale til bandager, herunder vat­
eller filtlignende fiberpodukter til bandageringsfor-
mål, især ved knogle- og ribbensbrud, hvor der 
anvendes gipsbandagering. 
A 2345/79 Anm. 11. juni 1979 kl. 9,04 
EXPAN-C 
Firmaet Lineta v/ N. & P. M. Rasmussen, handel. 
Bredgade 32, København, 
klasse 1: grafitpulver til industrielle formål til brug 
i forbindelse med støbning. 
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A 911/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,50 A 495/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,35 
YAMAHA 
Yamaha Motor N.V., fabrikation og handel, Prof. 
E. M. Meyerslaan 3, Amstelveen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 2 og 4, 
klasse 7: elektriske generatorer og kraftmaskiner 
(ikke til køretøjer), 
klasserne 8, 22 og 25. 
PYROCLAAF 
Gerardus Marinus Comelis Verheyden, fabrika­
tion og handel, Boekholtstraat 10 A, Doesburg, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11: gasfyrede ovne til behandling af materia­
ler såsom keramik, stål, metaller, støbning af glas, 
bronze, aluminium og lignende anvendelser. 
A 1943/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 12,35 
A 1128/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9,01 
FOOTSAILS 
BY SAMELLO 
Calvados Saméllo S/A, fabrikation og handel, Rua 
General Osorio 845, Franca, SP, Brasilien, 
mærket er registreret i Rio de Janeiro den 10. 
september 1978 under nr. 1231/0675.618 for neden­
nævnte v£ireart, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 25: fodtøj. 
A 313/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,46 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: køleskabe, fryseskabe og frysebokse til 
husholdningsbrug. 
A 4767/78 Anm. 10. nov. 1978 kl. 12,41 
XZA 
Michelin & Cie (Compagnie Générale des Eta­
blissements Michelin), fabrikation og handel, 4, 
Rue du Terrail, F-63000 Clermont-Ferrand, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: automobildæk. 
Rizla Limited, fabrikation og handel, Sevem 
Road, Treforest Estate, Pontypridd, Mid-
Glamorgan CF37 5SP, Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2309/79 Anm. 8. juni 1979 kl. 9 
INT^^ATIONAL 
Heinrich Jessen Jurgensen, fabrikation og han­
del, Nitivej 6, Købehavn, 
klasse 9: offset pladefremkaldermaskiner samt til­
behør hertil i form af et ætsende apparat. 
A 2514/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 9,03 
PERFORMERS 
Ole Carstens, orkestervirksomhed. Grankoglevej 
1, Løgten, Skødstrup, 
klasse 41: orkestervirksomhed. 
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A Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,38 
CREA 
A 4495/78 Anm. 25. okt. 1978 kl. 9 
PLM AB, fabrikation, Djåknegatan 16, S-211 35 
Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter fra biologiske/mikro­
biologiske processer til industrielle formål samt til 
anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugs­
øjemed, naturlige og kunstige gødningsmidler, 
klasse 42: produktudvikling, teknisk kontrolin­
spektion og teknisk undersøgelse, især af opbeva­
rings- og temperaturfølsomme produkter, forsk­
ningsvirksomhed, bakteriologisk og kemisk labora­
torievirksomhed, ydelse af know-how i forbindelse 
med licensgivning angående udøvelse af biologiske-
/mikrobiologiske processer, især sådanne til oparbej­
delse af affaldsmateriale. 
A 4320/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 9 





Samband islenzkra samvlnnufélaga, (også 
handlende som Samband of Iceland), fabrikation 
og handel, Solvholsgata 4, Reykjavik, Island, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3893/78 Anm. 15. sept. 1978 kl. 9 
Flakt 
I Danmark A/S 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 13, Nacka, Fack, 10460 
Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 11 og 37, 
klasse 40: luftrensning. 
betoment 
Søndersø Elementfabrik A/S, fabrikation, Snave­
vej 23, Søndersø, 
klasse 19: klinkebeton helvægselementer. 
A 2869/79 Anm. 13. juU 1979 kl. 12,25 
IRISH DEW 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fie-branderijen - Theehandel B.V., fabrikation og 
handel, 1, Leeuwarderweg, 8501 ZD Jovire, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet) fremstillet på 
grundlag af en irsk opskrift, artikler for rygere og 
tændstikker hidrørende fra Irland. 
A 3095/79 Anm. 26. juli 1979 kl. 12,31 
Revisionsfirmaet Frans Thomsen ApS, revisions­
virksomhed, Studiestræde 61, København, 
klasserne 35 og 42. 
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A 367/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,47 
neuemode 
Heinrich Bauer Fachzeitschriften-Verlag K.G., 
fabrikation og handel, Ost-West-Strasse 6, 2000 
Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: et modetidsskrift. 
A 1203/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,41 
CABALL 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yoko­
hama-City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12; lastautomobiler over 2 tons. 
A 1413/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,50 
DURAS 
Hartmann & Braun Aktiengesellchaft, fabrika­
tion og handel, Gråfstrasse 97, D-6000 Frankfurt 
am Main, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: på kontinuerlig eller intermitterende måde 
arbejdende analyseapparater (ikke indeholdt i andre 
klasser), navnlig automatiske gas- og væskeanalysa­
torer, måleapparater til udstødningsgas. 
A 3374/79 Anm. 14. aug. 1979 kl. 13,01 
Chequers Engraving Limited, fabrikation og han­
del, 10, Christina Street, London EC2A 4PA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, blokke, stænger og rør til 
formindskelse af blænding. 
A 3583/79 Anm. 30. aug. 1979 kl. 12,27 
BISCHOFF 
Gottfried Bischoff Bau kompl. Gasreinigungs-
und Wasserruckkiihlanlagen GmbH & Co. Kom-
manditgesellschaft, fabrikation og handel, Gårt-
nerstrasse 44, 4300 Essen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37: installation og montering af proces­
tekniske anlæg, herunder gasrensningsanlæg og 
energigenvindingsanlæg, installation og montering 
af vandrensningsanlæg, 
klasse 42: projektering af procestekniske anlæg, 
herunder gasrensningsanlæg og energigenvindings­
anlæg, projektering af vandrensningsanlæg. 
A 3852/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 9,01 
GYLLOSOLV 
Scandibutor A/S (Scandinavian Distributing 
Company), handel. Overgaden o. Vandet 10, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 3944/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 12,35 
SYNCHRON 
Forest Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 919, 
Third Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater til industriel brug, 
herunder særlig bærepræparater til brug ved kombi­
nation med medicin eller andre aktive stoffer for at 
fremkalde forsinket frigørelse. 
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A 1757/78 Anm. 19. april 1978 kl. 9,07 
Portex Limited, fabrikation og handel, Hythe, 
Kent CT21 6JL, England, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: rør, rørledninger, slanger, rørglas og 
kanyler til medicinsk og kirurgisk brug, medicinske 
og kirurgiske apparater og instrumenter, hvori en 
eller flere af de forannævnte varer indgår. 
A 2870/79 Anm. 13. juli 1979 kl. 12,26 
IRISH MEAD 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-
Koffiebranderijen - Theehandel B.V., fabrika­
tion og handel, 1, Leeuwarderweg, 8501 ZD Joure, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet) fremstillet på 
grundlag af en irsk opskrift, artikler for rygere og 
tændstikker hidrørende fra Irland. 
A 3198/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 9,01 
CIATYL 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Ottiliavej 7-9, København, 
klasse 5: et neuroleptisk præparat. 
A 4495/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 11,55 
PORTA-KRIMP 
Gould Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 10, Gould Center, Rol­
ling Meadows, Illinois 60008, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder håndværktøj til påsætning af 
koblinger og mundstykker på slanger og rør. 
A 4777/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 12,58 
Trådgårdshallen i Helsingborg Ekonomisk For­
ening, handel, Planteringsvågen 21, S-252 29 Hel­
singborg, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 31, herunder friske grøntsager og frugt. 
A 4868/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,36 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
A 5021/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 9,05 
DANIA 
Brødrene Bojsen, Cykler, Radio og Autogummi 
en gros ApS, handel, Havnegde 11, Esbjerg, 
klasse 12: cykler. 
A 46/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,59 
SHIPMATE 
Rauff & Sørensen A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 13, Svenstrup J., 
klasse 9. 
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A 3119/79 Anm. 27. juli 1979 kl. 12,32 A 60/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,32 
THH 
Management Assistance Inc., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 300, 
East 44th Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske datamaskiner og dele hertil, 
indretninger til bearbejdning af data og ord og dele 
hertil, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af elektro­
niske datamaskiner og dele hertil samt af indretnin­
ger til bearbejdning af data og ord og dele hertil. 
A 3862/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,40 
VYDEC 
.Vydec, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, 9, Vreeland Road, 
Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især ordbehandlingsapparater, herunder 
katodestrålerør til fremvisning af tekst, tekstredige­
ringsprintere og andre hjælpeapparater til databe­
handling, forbrugsmaterialer dertil, nemlig type­
hjul, båndkassetter og magnetplader, dele til samtli­
ge forannævnte varer, 
klasse 16, 
klasse 37, især reparation og vedligeholdelse af 
ordbehandlingsapparater, herunder katodestrålerør 
til fremvisning af tekst, tekstredigeringsprintere og 
andre hjælpeapparater til databehandling, 
klasse 41, især uddannelse af operatører af ordbe­
handlingsapparater, herunder katodestrålerør til 
fremvisning af tekst, tekstredigeringsprintere og 
andre hjælpeapparater til databehandling, 
klasse 42, især leasing af ordbehandlingsapparater, 
herunder katodestrålerør til fremvisning af tekst, 
tekstredigeringsprintere og andre hjælpeapparater 
til databehandling. 
A 57/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,29 
BUBBLICIOUS 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
MATILDA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: roser og rosenbuske. 
A 61/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,33 
&M8A 
Bimba Manufacturing Company, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Monee, Illinois 60449, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder væskekraftcylindre, luftkraftcy-
lindre, væskekraftventiler og luftkraftventiler til 
brug i forbindelse med hydrauliskt og pneumatiskt 
påvirkede mekanismer og maskinerier. 
A 63/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,35 
LADY CANTERBURY 
Canterbury Belts, Ltd., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 1290, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; beklædningsgenstande, herunder bælter. 
A 90/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,31 
TROCADEROSTANG 
BROADWAY CHOKOLADE ApS, fabrikation og 
handel. Poppelvej 57, Dragør, 
klasse 30. 
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A 3307/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 12,33 A 5043/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,35 
Consolidated Pneumatic Tool Company Limi­
ted, fabrikation og handel, CP House, 97-107, 
Uxbridge Road, London W5 5TP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: kompressorer til luft og gas, kraftdrevne 
stenbor, lufttrykværktøj og -instrumenter samt elek­
trisk drevet værktøj og elektrisk drevne slibemaski­
ner og slagbor. 
A 4281/79 Anm. 15. okt. 1979 kl. 12,38 
Hazel, Inc., a corporation of the State of Missou­
ri, fabrikation, 1200, South Stafford Street, 
Washington, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 16 og 18. 
A 4974/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,27 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, S-
147 00 Tumba, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Société Civile des Créations du Prince Henri 
Pierre d'Orléans, forkortet SOCIPHO, fabrika­
tion og handel, 30, Avenue Raphael, 75016 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 518 600, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 5097/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 9,02 
GRÅBRØDRE 
VINKÆLDER 
Restaurant Bøf & Ost v/Tine Tholstrup, restaura­
tionsvirksomhed, Gråbrødretorv 13, København, 
klasserne 33 og 42. 
A 5098/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 9,03 
GRÅBRØDRE KÆLDER 
Restaurant Bøf & Ost v/Tine Tholstrup, re-
staurantionsvirksomhed, Gråbrødretorv 13, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 5, 6, 7, 9 og 11. klasserne 33 og 42. 
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A 3863/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,41 
Vydec, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, 9, Vreeland Road, 
Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især ordbehandlingsapparater, herunder 
katodestrålerør til fremvisning af tekst, tekstredige­
ringsprintere og andre hjælpeappEirater til databe­
handling, forbrugsmaterialer dertil, nemlig type­
hjul/båndkassetter og magnetplader, dele til samtli­
ge forannævnte varer, 
klasse 16, 
klasse 37, især reparation og vedligeholdelse af 
ordbehandlingsapparater, herunder katodestråle­
rør til fremvisning af tekst, tekstredigeringdsprinte-
re og andre hjælpeapparater til databehandling, 
klasse 41, især uddannelse af operatører af ordbe­
handlingsapparater, herunder katodestrålerør til 
fremvisning af tekst, tekstredigeringsprintere og 
andre hjælpeapparater til databehandling, 
klasse 42, især leasing af ordbehandlingsapparater, 
herunder katodestrålerør til fremvisning af tekst, 
tekstredigeringsprintere og andre hjælpeapparater 
til databehandling. 
A 5191/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,41 
Sanlorenzo S.r.L, fabrikation og handel, Corso 
Vittorio Emanuele 68, Torino 10121, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3, 14, 18 og 25. 
A 55/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,27 
TARKETT-PLAST-LINOLEUM 
Tarkett Aktiebolag, fabrikation og handel, S-
372 03 Ronneby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27. 
A 64/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,36 
ORIENTO 
Knorr-Nåhrmittel Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Branch Office Ziirich, P.O. Box, 
CH-8027 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
A 66/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,38 
OUVERTURE 
Knorr-Nåhrmittel Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Branch Office Ziirich, P.O. Box, 
CH-8027 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
A 67/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,39 
TROJAN 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great Weat Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
A 71/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,43 
CARYLDERM 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: medicinske og veterinærmedicinske præ­
parater og produkter, præparater til sundhedspleje, 
præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til hy­
giejniske formål. 
A 85/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,26 
POLYGUARD 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3; præparater til rengøring og polering af 
befordringsmidler. 
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A 4317/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,32 A 13/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,21 
Mejeriselskabet Fynsk Mælk A.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Svendborgvej 243, Odense, 
klasse 29: ikke-diætetiske mælkeprodukter (næ­
ringsmidler). 
A 4493/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 9,02 
Flipper 
S. C. Sørensen A/S, handel, Søndergade 3, Ran­
ders, 
fortrinsret er begært fra den 18. august 1979, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Vejle 
den 18. august 1979 åbnede nationale udstilling, 
klasse 11; belysningsindretninger. 





Kampsax International A/S, rådgivningsvirksom­
hed, Dagmarhus, København, 
klasserne 37 og 42. 
CURISSIMA 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3; præparater til pleje og forskønnelse af 
håret, præparater til affarvning af hår, farver, 
^arvningsmidler, toningsmidler og lotioner til hår og 
skæg, shampoos, præparater til permanentbølgning 
og krølning af håret. 
A 31/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,39 
TAGFREL 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, MundeUs, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 54/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12 
SEMPERSPORT 
Semperit AG, fabrikation og handel, Wiedner 
Hauptstr. 63, A-1041 Wien IV., Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 3198/79, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 27 og 28. 
A 91/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,32 
FIOLSTANG 
BROADWAY CHOKOLADE ApS, fabrikation og 
handel. Poppelvej 57, Dragør, 
klasse 30. 
A 153/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,52 
STRESSTABS 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel. 
Industrigrenen 10, Ishøj, 
klasse 5. 
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A 4922/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 9,01 A 5112/79 Anin. 5. dec. 1979 kl. 12,39 
pwnp 
In-Wear A/S, fabrikation og handel, Lergravsvej 
53, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 5062/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 12,40 
K. Edehnan B.V., fabrikation og handel, Schinkel-
dijk 56, Reeuwijk, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især kaktus, sukkulenter, drivhusplanter 
og andre levende planter og blomster. 
A 5092/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,52 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af kom, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 5120/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,30 
MliOP 
Allsop Automatic, Inc., a corporation of the 
State of Washington, fabrikation, 4201, Guide 
Meridian, Bellingham, Washington 98022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: rensemekanismer til audio- og videogengi-
velsesmaskiner samt kassette-afmagnetiseringsind-
retninger. 
A 171/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 9,02 
BILPAKKE 
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.A., fabrika­
tion og handel. Via Cortonese 4, Perugia, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: pizzaer og lignende ikke sødet bagværk. klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Københavns Fragtmandshal, transportvirksom­
hed, Malervangen 13, Glostrup, 
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A 5204/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,34 A 158/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 11,41 
(j^uiøincKoynle 
Le Creuset, S.A.R.L., fabrikation og handel, 02230 
Fresnoy Le Grand, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21. 
A 5224/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,32 
Maruman 
Maruman Co. Ltd. (Kabushlki Kaisha Maru­
man), fabrikation og handel, Mori Bldg., No. 11, 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: kuglepenne, fyldepenne og andre papir-
handlervarer. 
A 73/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 9,55 
O 
Ortopedia GmbH, fabrikation og handel, Salzred-
der, 2300 Kiel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. O 9734/12 
Wz, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 12: rullestole til invalider og syge. 
A 159/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,35 
TROUT HALL 
Cabel HaU Citrus Limited, fabrikation og handel, 
Box 500, Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Svend ^hønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31, især friske frugter, herunder appelsiner, 
grapefrugter og citroner. 
Odense tekniske Skole, undervisningsvirksomhed. 
Allégade 79, Odense, 
klasse 41. 
A 157/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 11,40 
O 
Ortopedia GmbH, fabrikation og handel, Salzred-
der, 2300 Kiel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. O 9733/12 
Wz, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 12: rullestole til invalider og syge. 
A 164/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,40 
ACTI-MASSEUR 
BIOTHERM 
Biotherm, société anonyme, fabrikation og han­
del, Immeuble Le Neptune, Boulevard du Bord 
de Mer, Monaco, Monaco, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: et manuelt betjent massageapparat i form 
af en gummibørste. 
A 183/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,40 
PLATISTINE 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 20144 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
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A 86/80 Anm. 4. jan. 1980 U. 12,27 A 121/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,32 
POLY TURTLE 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
befordringsmidler. 
A 88/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,29 
POLYCOVER 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
befordringsmidler. 
A 95/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,36 
Is 
Bruun & Sørensen A/S, fabrikation og handel, 
Åboulevarden 22, Århus, 
klasse 11. 
A 100/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,46 
SYNHALANT 
Syntex Pharm A.G., fabrikation og handel, Neu-
gasse 23, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især inhalationsapparater. 
A 120/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,36 
THAY KOK 
Enny S.p.A., fabrikation og handel, Cerreto Guidi, 
Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25. 
ZOTOS DIFFERENCE 
Zotos International, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 100, 
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 122/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,34 
EUROVENT 
Compagnie Trigano, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 31, Avenue Jean-Jaurés, 75019 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og v£irer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmate-
riale (krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), ubearbejdet 
fibermateriale til tekstilfabrikation. 
A 125/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,47 
METYPRESOL 
Pharmachemie B.V., fabrikation og handel, Nij-
verheidsweg 48-50, NLr2031 CP Haarlem, Hol­
land, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 5. 
A 201/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 11,02 
MODUVENT 
Aktieselskabet FUNKI Maskinfabrik, fabrika­
tion og handel, Hammerum, Herning, 
klasse 11, herunder installationer til ventilation, 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 37, herunder installation, vedligeholdelse og 
repgiration af installationer til ventilation. 
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A 96/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,37 
LADY MADONNA 
Lady Madonna Management Corp., a Corpora­
tion of the State of New York, fabrikation og 
handel, 36, East 31st Street, New York, N.Y. 
10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: omstændighedstøj til kvinder. 
A 103/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,49 
ANFLAM 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 112/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,07 
KERMESSE 
Lainiére De Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
A 116/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,25 
APOLIPINDEX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle, videnskabelige, fotografiske og laborato­
riemæssige formål, diagnostiske testpræparater til 
brug i laboratorier. 
A 195/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 9,02 
STIRPAN 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation, Inge­
manns Allé 57, Esbjerg, 
klasse 5. 
7.5.80 
A 203/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,30 
CODIALBYL 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
handel, Ballerup, 
klasse 5. 
A 204/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,31 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes Mariti­
mes, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31. 
A 209/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,40 
GAMUC 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65,1)-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 234/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,10 
DATAMIX 
Plovfabrikken Skjold A/S, fabrikation. Lind, 
Herning, 
klasse 7: fuldautomatisk vådfoderanlæg til svin. 
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A 129/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,51 
MOISTGLOW 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virgi­
nia 23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig pudder i 
fast form, makeup og rouge. 
A 137/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,30 
BRINETT 
Mo och Domsio Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 176/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,02 
møGøri 
Hyundai Corporation, fabrikation og handel, 485-
1, Shinsa-dong, Kangnam-ku, Seovd, Republik­
ken Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 15. 
A 249/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,45 
LADY KIRS 
BROADWAY CHOKOLADE ApS, fabrikation og 
handel, Poppelvej 57, Dragør, 
klasse 30. 
A 145/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,44 
TOWER 
R. Twining & Company Limited, handel, 40, 
Berkeley Square, London WIX 6BR, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: te. 
A 165/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,41 
NEW BERRY 
Meltis Limited, fabrikation og handel, MUler 
Road, Bedford MK42 9PB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30; chokolade og chokoladevarer, ikke-
medicinske konfekturevarer, ingen af disse varer 
indeholdende frugter. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1980 nr. 273. Anmeldt den 7. februar 1980 kl. 9 
af Lejre kommune. Rådhuset, Lejre, og registre­
ret den 18. april 1980. I et sølv skjold ses tre guld 
skjolde i en blå pæl. 
Registrerede mærker 
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A 3825/77 ( 4A/80 — 38) 1689/80 A 2293/79 ( 4A/80 - 43) 1724/80 A 3829/79 4A/80 - 47) 1759/80 
A 4079/77 ( 4A/80 _ 38) 1690/80 A 2399/79 ( 4A/80 - 43) 1725/80 A 3922/79 4A/80 - 47) 1760/80 
A 303/78 ( 4A/80 - 38) 1691/80 A 2545/79 ( 4A/80 - 43) 1726/80 A 3923/79 4A/80 - 47) 1761/80 
A 467/78 ( 4A/80 — 38) 1692/80 A 2563/79 ( 4A/80 - 43) 1727/80 A 4401/79 4A/80 - 47) 1762/80 
A 468/78 ( 4Ay80 - 38) 1693/80 A 2606/79 ( 4A/80 - 43) 1728/80 A 3797/79 4A/80 - 48) 1763/80 
A 630/78 ( 4A/80 _ 38) 1694/80 A 2625/79 ( 4A/80 - 43) 1729/80 A 3814/79 4A/80 - 48) 1764/80 
A 2012/78 ( 4A/80 — 38) 1695/80 A 2751/79 ( 4A/80 - 43) 1730/80 A 4253/79 4A/80 - 48) 1765/80 
3)A 325/78 ( 4A/80 — 39) 1696/80 A 2755/79 ( 4A/80 - 44) 1731/80 A 4284/79 4A/80 - 48) 1766/80 
A 992/78 ( 4A/80 — 39) 1697/80 A 2770/79 ( 4A/80 - 44) 1732/80 A 4319/79 4A/80 - 48) 1767/80 
A 1393/79 ( 4A/80 - 39) 1698/80 A 2959/79 ( 4A/80 - 44) 1733/80 A 4387/79 4A/80 - 48) 1768/80 
A 1565/78 ( 4A/80 _ 39) 1699/80 A 3716/79 ( 4A/80 - 44) 1734/80 A 4021/79 4A/80 - 49) 1769/80 
A 3507/78 ( 4A/80 — 39) 1700/80 A 3729/79 ( 4A/80 - 44) 1735/80 A 4061/79 4A/80 - 49) 1770/80 
A 4458/78 ( 4A/80 - 39) 1701/80 A 3733/78 ( 4A/80 - 44) 1736/80 A 4064/79 4A/80 - 49) 1771/80 
A 631/78 ( 4Ay80 _ 40) 1702/80 A 3746/78 ( 4A/80 - 44) 1737/80 A 4085/79 4A/80 - 49) 1772/80 
A 1212/78 ( 4A/80 - 40) 1703/80 A 3890/78 ( 4A/80 - 44) 1738/80 A 4086/79 4A/80 - 49) 1773/80 
A 3731/78 ( 4A/80 _ 40) 1704/80 A 2960/78 ( 4A/80 - 45) 1739/80 A 4095/79 4Ay80 - 49) 1774/80 
A 5242/78 ( 4A/80 - 40) 1705/80 A 2961/78 ( 4A/80 - 45) 1740/80 A 4392/79 4A/80 - 49) 1775/80 
A 5255/78 ( 4A/80 - 40) 1706/80 5)A 3136/78 ( 4A/80 - 45) 1741/80 A 4108/79 4A/80 - 50) 1776/80 
A 5384/79 ( 4A/80 - 40) 1707/80 A 3453/79 ( 4A/80 - 45) 1742/80 A 4127/79 4A/80 - 50) 1777/80 
'')A 1061/79 ( 4A/80 - 40) 1708/80 A 3534/79 ( 4A/80 - 45) 1743/80 A 4381/79 4A/80 - 50) 1778/80 
A 1311/79 ( 4A/80 - 40) 1709/80 A 3597/79 ( 4A/80 - 45) 1744/80 A 4385/79 4A/80 - 50) 1779/80 
A 800/78 ( 4A/80 - 41) 1710/80 A 3600/77 ( 4A/80 - 45) 1745/80 A 4389/79 4A/80 - 50) 1780/80 
A 3213/78 ( 4A/80 — 41) 1711/80 A 4125/78 ( 4A/80 - 45) 1746/80 A 4408/79 4A/80 - 50) 1781/80 
A 3926/78 ( 4A/80 - 41) 1712/80 A 3175/78 ( 4A/80 - 46) 1747/80 A 4421/79 4A/80 - 50) 1782/80 
A 3927/78 ( 4A/80 - 41) 1713/80 A 3265/78 ( 4A/80 - 46) 1748/80 A 4190/79 4A/80 - 51) 1783/80 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Vidal Sassoon, Inc., 2049, Century Park East, Los Angeles, Californien 90067, U.S.A. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the State of Delaware. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved, at klasse 34 er udgået af varefortegnelsen. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: Clouston Foods Canada Limited. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
150, Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06850, U.S.A. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgtuigen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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